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EDITORIAL
O presente número da Revista Gestão e Desenvolvimento tem o objetivo de apresentar um conjunto 
de textos voltados para a debate de uma crise econômica que transborda os limites de seu tempo por 
meio de seu Dossiê “Teoria da longa duração e a crise atual do sistema mundo”. O leitor irá encontrar uma 
pluralidade analítica que, em seu conjunto, constitui visões múltiplas das transformações macroeconômicas 
e geopolíticas que – no limite teórico dos textos a serem lidos – estão em curso nas estruturas sistêmicas 
atualmente hegemônicas. 
O dossiê abordará uma vertente teórica que desde meados do século passado compõem o universo 
das novas concepções acadêmicas na busca de compreender as transformações inerentes ao modelo 
econômico e que dizem respeito as contradições que marcam a própria formação de uma sociedade 
complexa e plural como a atual. 
Gestada nas universidades europeias a partir das relações entre os conhecimentos da economia, da 
história e das ciências sociais, especialmente com as formulações teóricas de Fernando Bradeul, a teoria 
da longa duração ganha corpo na produção acadêmica contemporânea. Seu vigor teórico tem contribuído 
tanto para a compreensão das origens, das distintas formas de crescimento, de crises e das transformações 
pelas quais passam as estruturas dos diferentes modelos econômicos e sociais que a humanidade tem 
produzido ao longo do tempo. Especialmente daqueles que gradativamente foram se constituindo em 
sistemas internacionais. 
A presença da teoria do historiador francês demonstra-se – como outras teorias contemporâneas 
– como uma das chaves através da qual se pode compreender as intensas transformações vivenciadas, 
cotidianamente, pela sociedade mundial nas duas primeiras décadas deste ainda jovem século. Esse 
dossiê, levando em conta a pluralidade analítica inerente a função típica da Universidade, aborda diferentes 
apropriações macroeconômicas e geopolíticas que subsidiem o debate de uma crise estrutural e sistêmicas 
do atual estágio do sistema-mundo.
Os textos colocados à disposição dos leitores desta revista foram elaborados por autores que, de 
algum modo, se vinculam ao pensamento de Braduel e propõem abordagens críticas que possibilitam 
compreensões plurais das crises estruturais que estamos a viver. 
Ainda, a edição atual também conta com cinco contribuições de pesquisas versando sobre temas 
diversos da área da Administração estimulando o debate acadêmico e a divulgação científica.
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